



























































































































































































































































































2002 2003 2004 2005 2006 2007
大連市のソフトウェア産業売上高 23.4 46.7 71.9 102.7 145 215
中国のソフトウェア産業売上高 1,100 1,633 2,424 3,900 4,800 5,800
大連市の割合 2.13% 2.86% 2.97% 2.63% 3.02% 3.71%
大連市の GDP 1,406 1,633 1,962 2,150 2,570 3,131
中国の GDP 120,333 135,823 159,878 183,868 210,871 246,619
大連市におけるソフトウェア産業の GDP
に占める割合 1.66% 2.86% 3.66% 4.78% 5.64% 6.87%
中国におけるソフトウェア産業の GDPに
占める割合 0.91% 1.20% 1.52% 2.12% 2.28% 2.35%

















































































億元 割合 億元 割合 億元 割合 億元 割合 億元 割合 億元 割合
大連市 215 100.0% 52.9 24.6% 28.9 13.4% 87.9 40.9% 43.3 20.1% 2.4 1.1%
全国 5800 100.0% 2017.3 34.8% 1478.2 25.5% 978.1 16.9% 1155.2 19.9% 171.3 3.0%



























































































北京中関村 91.8 3,500 217 1.36
上海浦東 50.0 5,000 223 0.90
大連 45.0 20,000 230 2.00
























































































































































３）United States Government Accountability Office, 
Current Government Data Provide Limited Insight 




５）NASSCOM, Strategic Review 2008: Annual Review 


































































Alan S. ,  “Of fshoring: The Next Industrial 




刊国際貿易と投資』No. 70, 2007, Winterも参照
されたい。
 （2008年11月28日掲載決定）
大連におけるオフショアリングの現状と特徴
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